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As industrias e o espaço em Caxias do Sul. 0  chaminé em primeiro plano 
pertence à Fábrica de Produtos Químicos Veronese, que iniciou com Luiz 
Veronese em 1911 e continua em atividade até hoje, 1995.
(Foto de Joel Jordani)
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“A concepção da historia parte da tese de que a produção, e com ela a troca dos produtos, 
é a base de toda a ordem social; de que em todas as sociedades que desfilam pela historia, 
a distribuição dos produtos, e juntamente com ela a divisão social dos homens em classes 
ou camadas, é determinada pelo que a sociedade produz e como produz e pelo modo de 
trocar seus produtos. De conformidade com isso, as causas profundas de todas as 
transformações sociais e de todas as revoluções políticas não devem ser procuradas nas 
cabeças dos homens nem da idéia que eles façam da verdade eterna ou da eterna justiça, 
mas nas transformações operadas no modo de produção e de troca; devem ser procuradas 
não na Filosofia, mas na Economia da época de que se trata. ”
ENGELS, E Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico. Seção m , p. 54.
“Se a Geografia deseja interpretar o espaço humano como o fato histórico que 
ele é, somente a história da sociedade mundial, aliada à da sociedade local pode 
servir como jundamento à compreensão da realidade espacial e permitir a sua 
transformação a serviço do homem. Pois a História não se escreve fora do espaço 
e não há sociedade a-espacial. O espaço, ele mesmo, é social ”.
Milton Santos. Espaço e Sociedade. Vozes 1979.
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Território destinado à “ Colônia Caxias”
Fonte: AHM
Enquanto os lotes rurais destinavam-se à agricultura e congregavam-se ao redor de uma 
capela católica formando pequenos núcleos coloniais, os da área urbana eram de tamanho diferente 
e distribuídos a partir de 1876. Para a sede, fora destinado um sítio ao norte da 5a légua, compondo- 
se de 66 lotes urbanos dispostos ao longo de dois travessões: O de Santa Thereza e o Solferino. O 
primeiro com 42 lotes, e o segundo com 24, conforme mostra o gráfico a seguir:
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